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 PT. Visi Teknologi Indonesia yang berlokasi di Jakarta adalah suatu badan usaha 
dalam bidang penyediaan jasa multimedia. PT. Visi Teknologi sudah dipercaya oleh 
banyak kalangan sebagai penyedia pendukung penyampaian materi dan pemasaran 
dalam bidang teknologi. Dalam penyediaan alat yang utama adalah alat input. Tetapi 
dalam perkembangannya dibutuhkan juga suatu bentuk penulisan dengan tangan seperti 
seolah-olah ditulis dengan tangan langsung seperti layaknya pada touchscreen 
  Dengan arah pemikiran tersebut penulis ingin untuk menciptakan suatu program 
pengenalan gerakan input melalui media multitouch. Perlu diketahui sebelumnya bahwa 
teknik input pada multitouch adalah dengan memasukkan titik–titik berdasar pada 
gerakan input yang terbagi menjadi titik-titik kecil, dan untuk meminimalkan titik 
tersebut dengan menggunakan metode Douglas-Peucker di mana metode ini dapat 
mengubah suatu bentuk menjadi bentuk yang lebih pasti dan kemudian dilakukan 
pendekatan poligonal untuk pengenalan dari bentuk yang kita input. 
Dengan metode Douglas-Peucker dan dengan bantuan metode poligonal, metode 
pengenalan gerakan pada media multitouch ini dapat menjadi lebih baik dan 
meminimalkan kesalahan hingga sekecil mungkin hingga mencapai persentase 
keakuratan sebesar 95%. 
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